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Tracheal agenesis is a rare congenital malformation that in 70% of
cases is associated with congenital cardiac anomalies. Tracheal
agenesis itself carries a poor prognosis very early in life. A
complex palliative procedure, which allowed the complete sepa-
ration of the airway from the alimentary tract, let this neonate
survive and undergo surgical repair of the associated cardiac
malformation.1
Helical computed tomographic scan allows an accurate defini-
tion of the anatomy of such an anomaly, showing the complete
absence of the trachea from the larynx to the bifurcation, which
arises from a tracheoesophageal fistula. The esophagus was di-
vided just below the level of the tracheoesophageal fistula, kept air
patent by positioning an intraluminal stent, and used to permit the
transit of the air from a cervical esophagostoma to the lungs.
Guido Oppido, MD
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